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Extrait de carnet : 31 mars 2017, Namié (Japon). Dans la voiture, sur la route du retour
Transcription dictaphone (2016.04.21-Ôno-san.mp3)
« Je sais bien que la contamination ne se perçoit d’aucune manière, mais j’ai appris – je sais – qu’elle 
est là, rayonnant en toutes choses et fourmillant de toutes parts. Cette vaste région aux alentours de 
la centrale a été évacuée parce qu’elle est infectée d’éléments radioactifs. […] Je suis en train de faire 
l’expérience in vivo – sur le terrain et non pas en laboratoire – du découplage radical entre expérience 
sensible et savoir technique. Et ce n’est pas une question de précision dans les mesures 2. »
Extrait de carnet : 1er novembre 2016 (à propos de mon usage du compteur Geiger)
Yoann Moreau & Mathias Crémadez 
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« Tout ce que je vois, sens, entends, touche, bois et mange ici est sans cesse augmenté d’un 
flux de connaissances qui me dit “fais gaffe”. Je n’ai encore jamais vécu cela, l’intrication du 
gastronomique et de l’atomique, du physiologique et du quantique. […] Ce terrain a quelque 
chose de figural 3, il me donne à comprendre l’enjeu des processus de figurations et de mises 
en images. »
Extrait de mail à Mathias Clivaz (22 avril à 9:45, Ôno-san)
Peut-être que ce qui se joue ici est l’acquisition d’une connaissance particulière, d’une connaissance 
« sensible » qui puisse permettre de relier les percepts (ce que l’on voit, sent, touche, écoute), les affects 
(ce que l’on ressent, imagine, redoute et désire) et les concepts (ce que l’on apprend, sait, mesure). Cette 
connaissance-là, qui frémit constamment et tisse des liens autour de notre chaos central… eh bien… 
ce n’est pas simple de tourner son attention vers elle ! […] La question concrète que je me pose, cest 
comment les gens vivent ici ?
Transcription dictaphone (2016.11.02-Tokyo.mp3)
« Toutes les théories scientifiques “mettent en scène” leurs idées, elles fabriquent des récits 
dont les concepts sont les héros 4. C’est précisément ce qui m’a fait défaut à Fukushima. J’en 
viens maintenant – et de plus en plus souvent – à rêver le monde du point 
de vue des radionucléides. Je m’imagine à l’échelle “miniscopique”, 
je me représente des paysages atomiques et mets mon 
savoir en scène. »
109C h e p t e l atom i q u e 
Y. MOREAU & M. CRÉMADEZ 
Notes 
1. Didier Delaitre est médecin légiste au BEA, cher-
cheur associé au CRC-Mines ParisTech.
2. Stengers 2006 : 21.
3. Lyotard 1971 : 14.
4. Knorr-Cetina 1981, Latour 1988.
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